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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH soalan di dalam TIGA halaman
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini'
Jawab SEMUA soalan.
1. (i) cari integer positif terkecil yang memuaskan persama^n kongruen berikut:
x=l (mod 5)
x=5 (mod 9)
x=2 (mod 11)
x=9 (mod 13) (2s/100)
(ii) cari semuanombor perdanap sedemikian hingga 7 p+4 ialah kuasa dua sempurna'
(2s/100)
ini dalam benuk
(25/r00)
(iv)
(i)
(ii)
Selesaikan t23456x= 2 (mod 654321)' (2s/IM)
Adakah / suatu fungsi?
(40/100)
Katakan f :Z -+ N ditakrifkan dengan f (x) = x' - l'
Jelaskan jawapan anda'
Katakan /:R+R ditakdfkan dengan
lzx+t x<3f lx)= tx2 + t x>3.
Bulcikan / tersongsangkan dan cari songsangnya' (60/100)
...21-
(iii) Cari (tzz+sl,65$21) dan tulis jawapan
u(tzl+so)+ P(654321), a, P e z'
2.
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J. Katakan (C, *) ialah suatu kumpulan terhingga. Takrifkan
hanyajika (a)=(b).
(i) Buktikan Il ialah hubungan kesetaraan.
(ii) Jika G = S:, ciri semua kelas kesetaraan.
(iii) Jika G = Z o, p ialah nombor perdan4 cari semua kelas kesetaraan.
(MSS 2lIA4SS 3ll)
Ya , be G , aHb jika dan
(40/r00)
(30/r00)
(30/100)
(30/r00)
(40/t00)
(30/r00)
(i)4. Daripada 100 orang pelajar, didapati bahawa 26 orang mengambil matematik, 48
orang mengambil Fizik, 8 orang mengambil Fizik dan Kimia, 23 orang mengambil
Matematik tetapi tidak mengambil Kimia, 16 orang mengambil Matematik sahaja, 8
orang mengambil Matematik dan Fizik dan 24 orang tidak mengambil Matematik,
Fizik atau Kimia. Berapakah bilangan pelajar yang mengambil Kimia?
(50/100\
(iD Daripada 100 orang pelajar, didapati bahawa tiap-tiap seorang mempunyai 50 orang
kawan (tak kira sendiri). Buktikan dapat dipilih 4 orang A, B, C, D, sedemikian
hingga B ialah kawan D, C, C ialah kawan A, B, D ialah kawan A, B, dan A ialah
kawan D, C.
(s0/r00)
5. Katakan (G,*) ialah suatukumpulan dan x,ye G.
(i) Buktikan V k e Z, (r-'yt)* = r-'yn ,.
(ii) Jika 0(.x)=5 dan x-tyx=yt, cari (y).
(iii) Cari semua kelas konjugat bagi 
^So.
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...3t-
6.
-3-
(MSS 211A4SS 311)
Katakan (c,*) iatatr suatu kumpulan'
(i) Jfta A LG,BA G dan AnB ={e}. Buktikan V.re A, ye B, #y=y*x.
(40/100)
(ii) Jika A LG,B ( G,buktikan 73={a*blaeA,beB} iahhsubkumpulanbagiG'
(D7.
(iir) Jika V ae G , a2 =e. Buktikan (C,*) iatatrkumpulanabelan'\
Kalau Gr={e=(1t) , 3 =(-1,-1) , c=(-11) , D=(1,-1)} o-
(;, j) * (t,^)=(tt,ifi.
Cari sifir Cayley bagi (C,*).
(ii)
- ooo0ooo -
( (t o\ . (-r o) ('r o'\ ,-fl o\'l
Karau o,=t"=[.6 YJa=[o' -iJ'=[d iJd=[0 -rJi 4""
I x, ! e G, xo y ialatrpendarapan matrikx dany' Cari sifirCayley Uagi (G'?'O)'
(30/100)
Adakah (C,,*) berisomorfismadengan (e,o)t Jelaskan jawapan anda'
(30/100)
(30/100)
(s0/100)
(40/100)
(iiD
1?1
